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Resumo: O presente trabalho compreende um estudo para a elaboração do anteprojeto 
de um Centro de apoio e acolhimento ao imigrante e refugiado, a ser implantado no 
município de Joaçaba - SC. O tema desenvolvido está relacionado com a crise migratória 
enfrentada por diversos países. Concentradas em diferentes campos, essas dificuldades 
englobam aspectos políticos, sociais e culturais, como também influenciam no 
desenvolvimento urbano das cidades. O trabalho em questão corresponde 
essencialmente a uma pesquisa exploratória, de caráter qualitativo, sendo parcialmente 
quantitativa. A análise para a escolha do público alvo desse trabalho esta relacionada com 
a crescente imigração no Brasil e essa necessidade em ter um espaço destinado à 
acolhida e inserção social. Diante desses fatos abordados e através de pesquisas para o 
levantamento teórico, foi possível prever ambientes destinados a diferentes usos, desde 
pedagógicos, jurídico e social. Para auxiliar a realização do anteprojeto proposto, foram 
analisados dois estudos de caso, um nacional e outro internacional. Através desses 
estudos, foi possível desenvolver um pré-dimensionamento como também estudos 
iniciais da aplicação do organograma, fluxogramas e escolha da área de intervenção. 
Após esse estudo pode-se elaborar conceito e partido arquitetônico para auxiliar a 
elaboração do anteprojeto posterior a esse trabalho.  
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